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 図 1-1 は昭和 51 年から平成 26 年までの全海難隻数を示す(1)。全体として海難隻数は減少傾向




 図 1-2には 2010年から 2014年までに発生した全海難のうち、衝突海難の原因について、その



















































































































































































 さて、無線技術が発達した現代では国際 VHF 無線電話(以下、国際 VHF という)によるコミュ
ニケーションも多く行われるようになった。国際 VHF は言わば我々が日常的に使用している電
話のようなものであり、どんな場面でも使うことができる非常に便利な機器である。近年

































① 国際 VHFの使用に関して、現状の危険を洗い出し、それぞれに対策案を検討する。 




第 2 章では日本及び各国の国際 VHF 使用に対する態度、政策を整理し、現状の問題点を整理
する。 








第 4 章では第 3 章で多く見られた一般的な国際 VHF 通信について、その効果を調査するため
に、本学の操船シミュレータを用いて実験を行った。この実験により通信を行った操船者の感じ
る危険度等の主観的効果、通信を行った二船の相対位置等の外観的効果について考察する。 
















 そこで本章では我が国並びに各国、IMO の態度を紹介し、国際 VHF を使用する上で問題とな
る事柄を整理したい。 
 





















2. IMO・各国における国際 VHFの使用に対する態度 
脇田ら(8)は国際 VHF の使用に関して、航法規定と航海計器について調査した。その調査では
COLREGs(Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea)と国
際 VHFを用いて操船決定をすることの是非について、3氏により論評がなされたことを紹介して
いる。 
Harding は国際 VHF を操船決定に役立てるべきであると述べる一方、Stitt は、操船決定は
COLREGs のみに従い行われるべきであり、国際 VHF を使用すべきではないと反論している。
Cockcroft は Harding の論文に対してアメリカ、イギリス、IMO (International Maritime 









 IMO は 1995 年に改正した STCW 条約において総トン数 500 トン以上の船舶において航海当









英国の MCA(Maritime and Coastguard Agency)やシンガポールの MPA(Maritime Port 
Agency)は国際 VHF の使用に関して注意喚起を行う通達(11)(12)を出している。通達の内容を以下
にまとめる。 





(3) COLREGs に従った行動を取る代わりに国際 VHF によって通信を行おうとすることは、貴
重な時間を失うこととなる。正確な識別を行い、言語の問題がなかったとしても COLREGsに
則らない行動がとられる限り、さらなる危険がある。 
(4) 航過方法を合意するため国際 VHF を使用することは、誤解の危険を伴う。海事監督者達

































Bridge-to-Bridge VHF Radio Tele-communication Act)が定められており、船長、航海士他は必
要なときは、船舶の安全航海に必要な自船の意図その他の情報を無線電話で発送し確認しなけれ
ばならないとされている。無線電話の単なる所有は、使用されないのなら明らかに意味のないこ
とであるとし、国際 VHF の使用については肯定的である。裁判では事故を防ぐために国際 VHF
を役立てなかったことに責任を求めている。 
 
3. 国際 VHFを用いることの問題点 




 国際 VHFの使用が予防法に関連して問題となる点は 2つある。1つは国際 VHF を使用するこ
とは、予防法の条文のうち、どれにあたるか。もう 1 つは国際 VHF で合意された航過方法が予
防法等のルールと異なる場合があることである。 














































 衝突予防に国際 VHF を用いる上で問題となる事柄を整理するため、先行研究をもとに、国際
VHFの使用に対する各国の態度、取り組みについて調査し、次のとおり結論を得た。 
(1) 衝突回避のための国際 VHF の使用に対しては各国間、特に米国と英国の間で意見が大きく
異なる。 




役立てなかったことに責任を求めるなど国際 VHF の使用に関して肯定的な立場をとっている。 
(4) 日本では国際 VHFの使用に関するルールはないものの、各官庁、団体は国際 VHFを用いた
船舶間コミュニケーションの促進を謳うなど、国際 VHF の使用に関して、肯定的な立場であ
ると考えられる。 

















第 3章 輻輳海域における国際 VHF通信の実態 
 








は以下の日程で行い、81 件の国際 VHF 通信を聴取した。図 3-1 には調査を行った本牧埠頭、富
津岬並びに通信があった地点を●印で示す。 
(1) 2012年 6月 4日  14時 00分～18時 30分（神奈川県横浜市本牧埠頭） 
(2) 2012年 6月 15日 14時 00分～18時 00分（神奈川県横浜市本牧埠頭） 
(3) 2013年 7月 8日  15時 00分～18時 00分（千葉県富津市富津岬） 









































表 3-1 分析項目 
 
方位 距離 針路 速力












 図 3-2、図 3-3 は呼出船と応答船の船種を示す。呼出船、応答船ともに貨物船が 77 件(95%)、
61 件(75%)と大半を占めている。また作業船が応答側となる通信は 6 件(8%)見られたが、呼出側
となる通信は見られなかった。大型船を先導するタグボート又はエスコートボート(以下、先導船)




図 3-4、図 3-5は呼出船・応答船の水先人有無の割合を示す。通信を行った 81隻のうち、60隻
(74%)は水先嚮導中の船舶から通信が行われている。それに対し、応答船の 75 隻(93％)は水先人








































































































































た通信が 39 件(48%)であった。今回の調査で聴取した 81 件のうち半数近くの通信が航路等の出
入口付近で発生する見合い関係において行われたことがわかる。航路等の出入口付近で行う通信
の例を図 3-10、図 3-11に示す。 












図 3-8 法的優先関係 






















図 3-9 通信海域の特徴 

























































図 3-14 は通信時の二船間距離を示す。同航の場合は 1.0 海里以下が 17 件中 13 件で 76%を占
めた。対して進路交差の場合は 14件中 13件の 92％が 1.0海里以上離れた段階で通信を行ってい
た。反航の場合は 4 件すべての通信で 1.0 海里以上離れた段階で行っていた。このことから通信
時の二船間距離は同航→進路交差→反航の順に大きくなると言える。 
 
2.3.3 通信時の DCPA・TCPA 
図 3-15は通信時の DCPA、TCPAを把握できた 30件について、その分布を示す。また図 3-16
は DCPA0.5海里毎、TCPA3分毎の内訳を示す。DCPA0.5海里以下、TCPA3～6分の場合が 8件
で 3割近くを占め、最も多い結果となった。また DCPAは 8割以上の通信において 1海里以下と
なっている。TCPA は DCPA に比べ広く分布しているが、TCPA3～9 分で約 7 割を占めている。 
 









































































































図 3-17 通信内容 



















【例 C 浦賀水道航路中央一番ブイ付近での減速】 
図 3-20 は航路出口付近で行われた通信の例として挙げた図 3-10 と同じものである。これは呼
 
図 3-18 動静把握の内訳 








図 3-19 意図告知の内訳 











【例 D 中ノ瀬西側海域にて同航】 
















図 3-20 コミュニケーションの例[C]   図 3-21 コミュニケーションの例[D] 
 
図 3－22 コミュニケーションの例[E] 
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 相手船に協力動作を依頼した通信は 11 件(14%)あった。そのうち 10 件は同航する船舶に対し
て行われた通信で航路出入口付近での通信が 7 件、航路内で行われた通信が 3 件であった。いず
れも航路内での位置関係についての通信で、航路内の右側・左側に寄るよう依頼する通信であっ
た。以下に協力動作を依頼した通信例について示す。 











3. 東京湾における国際 VHF通信の特徴 



































































































































 また図 3-28、図 3-29には先導船が行った通信の例を示す。 
 
図 3-27 コミュニケーションの例[J] 
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4.3 英語による国際 VHF通信 
次に示す例は英語によって行われた国際 VHF通信の例である。 
(1)中ノ瀬西側海域を南航する呼出船が同じく南航で先航する応答船に行った通信 
呼出船: (前略) You are behind 5cables, starboard behind 5 cables? Over. 
応答船: Yes. Starboard side, overtake me. Over. 
呼出船: Thank you. I will overtake you on your starboard side. 





呼出船: (前略) I want to overtake your starboard side.  
        Where bound for? Over. 
応答船: OK. Understood you will overtake my starboard side. Over. 
呼出船: You mean keep buoy side? Centre buoy side? Over. 
応答船: Yes. I will maintain my course and speed. (後略) 
  







呼出船: (前略) What is your destination? Over. 
応答船: I am going to Yokohama. Over. 
呼出船: Yokohama direct? Over. 























































第 4章 衝突回避における国際 VHF通信の効果 
 


















者は熟練した操船者(以下、熟練者)4 名、経験の浅い操船者 2 名、大学 3 年生(以下、学生)3 名の
計 9名である。被験者の乗船履歴、取得免許を表 4-1に示す。 
 
1.3 シナリオ 
第 3 章の実態調査では、東京湾で行われている国際 VHF 通信について、次の特徴を明らかに
した。 
(1) 国際 VHFを用いて避航合意のみを行う通信は少ない。 
(2) 他船の操船意図を尋ね、自船の操船意図と伝送し、避航合意に至る通信が多い。 




















路屈曲部において並航する船舶(以下、対象船)に接近するシナリオの 2 種類を用意した。図 4-1、
図 4-2には両シナリオのイメージを、表 4-2にはシナリオ条件を示す。 
各シナリオは、〔1 回目〕国際 VHF を使用しない場合、〔2 回目〕国際 VHF を被験者が自身の








    
図 4-1 (X)シナリオのイメージ図      図 4-2 (Y)シナリオのイメージ図 
表 4-2 シナリオ条件 
 
シナリオNo. シナリオ 海域 国際VHFの使用条件
1 (X) 横切り船との見合い関係 OPEN SEA 使用しない
2 (X) 横切り船との見合い関係 OPEN SEA 自由に使用
3 (X) 横切り船との見合い関係 OPEN SEA 指定された方法で使用
4 (Y) 浦賀水道航路屈曲部付近において他船と接近 東京湾 使用しない
5 (Y) 浦賀水道航路屈曲部付近において他船と接近 東京湾 自由に使用








また、(Y)東京湾シナリオについては、平成 10 年 2 月 13 日に浦賀水道航路中央 2 番ブイ付近
で発生した海難衝突(24)も参考にした。 
(2) 呼出船、応答船の全長による差が見られたことから、自船・対象船とも全長 148 メートル、
総トン数 10000トンのコンテナ船とした。 
 
 シナリオ No.3では国際 VHFの使用について次のとおり指定した方法で行うよう指示した。 



































る。かつて人間工学の国際規格である ISO 6385は前者を「作業負荷(work stress)」、後者を「作
業負担(work strain)」と定義していた。しかしストレスが人間の外部にあるものとの用語法はわ
かりにくいとの批判が絶えず、負荷(stress)と負担(strain)も混同されやすいので、2011年に発行





















SWAT(Subjective Workload Assessment Technique)、NASA-TLX(NASA Task Load Index)など
の主観的手法、そして心拍変動などのデータを用いた生理的手法がある。 
 本実験では主に心拍変動指標(Heart Rate Variability: HRV)を用いた生理的手法によりメンタ
ルワークロードを測定することで、操船者が他船の接近に対して感じる危険度について調査した。
具体的には R-R 間隔（心電図の R 波と R 波の間の時間間隔）のゆらぎをスペクトル分析するこ














0.04～0.15Hzの低周波数成分の積分値 LFと 0.15～0.5Hzの高周波数成分の積分値 HF、また
パワーの全周波数にわたる積分値 Totalを求める。ここで交感神経活動の指標 SNS値は緊張度を
表す。SNS=LF/HF により人間が感じる精神的緊張や興奮を具体的な数値として示すことができ


























のみを比較した場合には一定の傾向があるようにも見えた。図 4-5、図 4-6は(X)OPEN SEAシナ
リオの国際 VHF を使用しない場合(No.1)と国際 VHF を自由に使用した場合(No.2)の実務者の


















No.1 VHFなし No.2 VHF有(自由) No.3 VHF有(指定)
 





















































































































(1)国際 VHF使用前後の SNS値 














被験者A 被験者B 被験者C 被験者D 被験者E 被験者F
 
































































図 4-10には同じく(Y)東京湾シナリオにおいて国際 VHFの使用直前の SNS値について、被験
者ごとに示した。なお被験者 Aが国際 VHFを自由に使用した場合(No.3)の SNS値はデータ欠損
により取得できなかった。このシナリオにおいては、(X)OPEN SEA シナリオで見られたような
一様な傾向は見られず、特に被験者 B,Cについては、指定した方法で使用した場合(No.6)の方が、










































 図 4-11は(X)OPEN SEA シナリオにおいて、対象船変針 2分前から変針 2分後までの、ある被





図 4-12は対象船変針前の、それぞれの被験者の SNS値を示す。その結果、被験者 Dの 1名を
除く操船経験のある実務者全員(被験者 A,B,C,E,F)において、国際 VHF を自由に使用した場合


















変針2分前 変針1分前 変針時 変針1分後 変針2分後
SN
S




図 4-13 は対象船の変針後における、それぞれの被験者の SNS 値を示す。対象船の変針前には
操船経験に応じた傾向が見られたものの、変針後にはそのような傾向は見られなかった。 
しかし、対象船の変針を知覚した後の SNS値は次の通り被験者がとった操船行動に応じた特徴
が見られた。3 回のシナリオすべてにおいて針路速力を保持した被験者 B,C,F,G において、国際
VHF を自由に使用した場合(No.2、橙色)の緊張度が最も高い値となった。つまり国際 VHF の使
用の有無にかかわらず、同じ行動をとった被験者のみを比べると、対象船の変針を知覚した後の
緊張度(精神的作業負担)は国際 VHF を使用した場合の方が、国際 VHF を使用しない場合よりも
高くなると言える。 
一方で、国際 VHFの有無によって異なる操船行動をとった被験者 A,D,E,H,Iの SNS値につい
ては、国際 VHF を使用しない場合(No.2)の SNS 値が高い値をとった被験者が多いように見える
ものの、一様な傾向は見られなかった。 
  































4. 国際 VHF通信を行う時機 
(1) 国際 VHFを自由に使用した場合(No.2) 
 


























































図 4-14 通信時の二船間距離(No.2,VHF自由使用) 
A
B C D EFE H
I





表 4-4 通信時機（No.2,VHF自由使用） 
 
被験者 他船を認識 航法適用前 航法適用時 航法適用後 SJ値 主観的危険度
A　(熟練した操船者) 2.3NM 3.0 非常に安全
B　(熟練した操船者) 1.6NM 0.2 どちらともいえない
C　(熟練した操船者) 2.7NM 3.0 非常に安全
D　(熟練した操船者) 1.9NM 1.5 やや安全
E　(経験が浅い操船者) 3.1NM 3.0 非常に安全
F　(経験が浅い操船者) 2.5NM 3.0 非常に安全
G　(学生) 1.9NM 1.2 やや安全
H　(学生) 2.0NM 1.7 やや安全

















































   但し、R：他船との相対距離=衝突までの余裕時間×相対速力 
Lm：自船船長と他船船長の相加平均 
ここで勾配 αについては全ての見合い関係において 









 国際 VHF を使用しなかった場合(No.1)では被験者 A,D,E,H,I の 5 名が、対象船が大幅な変針
を行う前に大きく右転し、被験者 B,C,F,G の 4 名は針路速力を保持した。しかし国際 VHF を用
表 4-5 通信時機(No.3,VHF指定使用) 
 
被験者 航法適用後 SJ値 主観的危険度
A　(熟練した操船者) 2.2NM 2.2 かなり安全
B　(熟練した操船者) 1.7NM 0.5 どちらともいえない
C　(熟練した操船者) 2.1NM 1.7 やや安全
D　(熟練した操船者) 1.0NM -1.9 かなり危険
E　(経験が浅い操船者) 2.7NM 3 非常に安全
F　(経験が浅い操船者) 2.9NM 3 非常に安全
G　(学生) 1.9NM 1.3 やや安全
H　(学生) 1.9NM 1.2 やや安全




































































































































ない」が 2名、「自ら行った方が少し有効」が 1名であった。またその理由として、以下の 2種類
の回答があった。 
(1) 使用時機に関しては、遅すぎると余裕が無くなり対応が難しくなる(この被験者は二船間距離













第 2章では国際 VHFの使用に対する以下の指摘を紹介した。 





















(1) 操船経験のある実務者が、他船の接近に対して感じる精神的作業負担は、国際 VHF を使用
した場合、使用しない場合よりも低くなる傾向にあることがわかった。 
(2) 一方で操船経験のほとんどない学生にとっては、国際 VHF を使用することで、精神的作業
負担が大きくなることがわかった。これは、国際 VHF によって確認したまたは合意した行動
が中々とられなかったことが一つの要因として推測される。 
(3) 操船者は国際 VHF を使用することにより、使用しない場合よりも他船に近づく操船を行う
こと傾向にあることを把握した。 
(4) 国際 VHF を使用した場合、使用しない場合に比して他船に近づく操船を行ったとしても、
また学生にとっては精神的作業負担が大きくなったとしても、国際 VHF を使用した方が安全
であると認識する。 

























































































































































































用いて行うコミュニケーションも同様である。第 3 章で改善されるべき例として挙げた 3 つの英
語で行われた通信例は全て同航する他船に向けて行われたものである。海事英語の性質上、多少
の文法上の誤用があっても通じる(文脈依存性が高く、文法等の規範逸脱に対する許容度が高い)
ことが多いとしても、正しい英語、しいては IMO Standard Marine Communication Phraseを
用いるべきである。誤用の多い英語では、より高度な内容を伝達する必要が出たときに対応でき
ない。 
 ここで第 3章の実態調査にて見られた、同航船に対して行う通信の例を挙げる。 
(1)航路入航前に付近の同航船へ針路速力の変更を伝え、航過入航順について合意する。 
 
呼出船: （前略）I understand you will overtake my port side. 
応答船: Yes, I will overtake your port side. I will have a pilot 5 minutes ahead of you. So 





呼出船: （前略）Which side of the fairway will you keep? 





呼出船: （前略）Will you alter course to starboard? Now I will change course to starboard. 







呼出船: （前略）I will reduce my speed. So overtake my port side. 





























































































































































































(1) 国際 VHF の使用は、規則に定められた他のコミュニケーションを不足なく行った上で、そ
の弱点を補うよう、補助的に用いる。 















(7) 特に経験の浅い航海士などは、国際 VHF の使用など目視による見張りが一時中断されるよ
うなタスクを行う場合、不十分な周囲の状況認識の下で実行する。したがって、国際 VHFを使
用する前に、十分な目視による見張りを行わなければならない。 























第 2 章では、衝突予防に国際 VHF を用いる上で問題となる事柄を整理するため、先行研究を
もとに、国際 VHFの使用に対する各国の態度、取り組みについて調査し、次の結論を得た。 
(1) 衝突回避のための国際 VHF の使用に対しては各国間、特に米国と英国の間で意見が大きく
異なる。 






(4) 日本では国際 VHFの使用に関するルールはないものの、各官庁、団体は国際 VHFを用いた
船舶間コミュニケーションの促進を謳うなど、国際 VHF の使用に関して、肯定的な立場であ
ると考えられる。 

















第 3章では、国際 VHFを用いた船舶間コミュニケーションの実態を把握するため、国際 VHF
通信の聴取を行った。その結果をもとに、通信の特徴を把握し、国際 VHFの有効性を考察した。
また、国際 VHF通信の改善すべき点について示した。その結果を以下に示す。 


































(1) 操船経験のある実務者が、他船の接近に対して感じる精神的作業負担は、国際 VHF を使用
した場合、使用しない場合よりも低くなる傾向にあることがわかった。 
(2) 一方で操船経験のほとんどない学生にとっては、国際 VHF を使用することで、精神的作業
負担が大きくなることがわかった。これは、国際 VHF によって確認したまたは合意した行動
が中々とられなかったことが一つの要因として推測される。 
(3) 操船者は国際 VHF を使用することにより、使用しない場合よりも他船に近づく操船を行う
こと傾向にあることを把握した。 
(4) 国際 VHF を使用した場合、使用しない場合に比して他船に近づく操船を行ったとしても、
また学生にとっては精神的作業負担が大きくなったとしても、国際 VHF を使用した方が安全
であると認識する。 











第 5 章では、これまでのすべての調査、実験すべてをふまえ、国際 VHF の有効な使用法につい
て検討した。その結果を以下に示す。 
(1) 国際 VHF の使用は、規則に定められた他のコミュニケーションを不足なく行った上で、そ
の弱点を補うよう、補助的に用いる。 

















(7) 特に経験の浅い航海士などは、国際 VHF の使用など目視による見張りが一時中断されるよ
うなタスクを行う場合、不十分な周囲の状況認識の下で実行する。したがって、国際 VHF を
使用する前に、十分な目視による見張りを行わなければならない。 




















































の妥当性，日本船長協会誌「船長」，Vol132, pp.27-49, 2015 
(14)Maritime Coastguard Agency：Dangers in the Use of VHF Radio in Collision 
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72 
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pp.212，2003 


















庁裁決録，平成 11年横審第 35号，1999 
(25)瀬田広明・小野太津也・矢野雄基・鈴木治：VHF無線電話通信から見た伊勢湾の海上交通
状況，日本航海学会論文集，Vol.121，pp.71，2003 
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資料 3 シミュレーション航跡図 (第 4章 シミュレータ実験) 
  
 
   
 
シナリオ No.1 被験者 A 
 
シナリオ No.1 被験者 B 
 
シナリオ No.1 被験者 C 
 






シナリオ No.1 被験者 E 
 
シナリオ No.1 被験者 F 
 
シナリオ No.1 被験者 G 
 






シナリオ No.1 被験者 C 
 
シナリオ No.2 被験者 A 
 
シナリオ No.2 被験者 B 
 






シナリオ No.2 被験者 D 
 
シナリオ No.2 被験者 E 
 
シナリオ No.2 被験者 F 
 






シナリオ No.2 被験者 H 
 
シナリオ No.2 被験者 I 
 
シナリオ No.3 被験者 A 
 






シナリオ No.3 被験者 C 
 
シナリオ No.3 被験者 D 
 
シナリオ No.3 被験者 E 
 






シナリオ No.3 被験者 G 
 
シナリオ No.3 被験者 H 
 
シナリオ No.3 被験者 I 
 






シナリオ No.4 被験者 B 
 
シナリオ No.4 被験者 C 
 
シナリオ No.4 被験者 D 
 






シナリオ No.4 被験者 F 
 
シナリオ No.4 被験者 G 
 
シナリオ No.4 被験者 H 
 






シナリオ No.5 被験者 A 
 
シナリオ No.5 被験者 B 
 
シナリオ No.5 被験者 C 
 






シナリオ No.5 被験者 E 
 
シナリオ No.5 被験者 F 
 
シナリオ No.5 被験者 G 
 






シナリオ No.5 被験者 I 
 
シナリオ No.6 被験者 A 
 
シナリオ No.6 被験者 B 
 






シナリオ No.6 被験者 D 
 
シナリオ No.6 被験者 E 
 
シナリオ No.6 被験者 F 
 





シナリオ No.6 被験者 H 
 
シナリオ No.6 被験者 I 
